






The Characteristics of School Visit Evaluation in High School’s Career 
and Technical Education Reform in the United States:

























取組として，南部地域教育連盟（Southern Regional Education Board；以下，






















































































このように，TAV は HSTW において，各実践校の改善計画の基礎資料を作成
する事前評価として重要な位置づけを持っている。
－ 4－
蠡　TAV における SREB からの支援の特徴
SREB は TAV に関して，委員長用（SREB Technical Assistance Visit Guide for
Team Leaders 2004）・委員用（SREB Technical Assistance Visit Guide for Team



























































































































































































































































（１） 中留武昭『アメリカの学校評価に関する理論的・実証的研究』第一法規　1994 p. 83
（２） Murphy, J. Schiller,  J. Transforming America’s School An Administrators’ Call to Action
Open Court  1992  pp. 89–90
（３） High Schools That Work の Work には，｢機能する｣｢役に立つ｣｢働く｣等複数の意味
が含まれている。よって本稿では，その多義性を捉えるため原語のまま用いる。
（４） 中留『前掲』
（５） HSTW に関する先行研究の多くは，例えば，Stern らの研究(Stern, David et al.



















（SREB公式サイトhttp://www.sreb.org/main/SREB/index.asp 2008. 12. 13）
（９） 拙稿
（10） HSTW は，SREB を中心に構成されるプログラム運営組織 SREB－州職業教育コン








供，改善状況を示す数値データの把握である。(SREB High Schools That Work — An
Enhanced Design to Get All Student to Standards 2005  pp. 2–3)
（12） 具体的には，体系的な組織とプロセス，学区及び実践校におけるリーダーシップ，学
区の支援の３項目である。（SREB ibit. p. 4）









（SREB ibit.  pp. 53–63）








（20） 2006年に筆者が実施した Carson 委員長（10月23日）と Langley 委員長（11月１日）
に対するインタビューに基づく。
（21） SREB の TAV ガイド作成担当職員 Rennie に対して筆者が2006年10月31日に行った
インタビューに基づく。
（22） その教員は講師に対して研修の意義を執ように問い，会の進行を妨げようとした。こ
のような教員は「外からやってきた人よりも，自分たちの方が学校や子ども達のことを
よく理解しており，有効な解決策も心得ている」と考える傾向があり，HSTW や
SREBからの支援に懐疑的である。なお，実践が進むにつれて，教職員の理解は高まる
（2006年10月23日に筆者が行った Carson委員長に対するインタビューに基づく）。
－ 14－
